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Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é 
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Âèõîäÿ÷è ç äîñë³äíèõ äàíèõ, ÿê³ ì³ñòèòü ñòàòòÿ, 
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ º êîìïîíåíòîì íå ò³ëüêè ñâ³äîìîñò³, àëå é ïîâåä³í-
êè, æèòòºâèì çäîáóòêîì ³íäèâ³äà, îäíèì ³ç öåíòðàëüíèõ îñîáèñò³ñíèõ 
óòâîðåíü, ùî äåòåðì³íóþòü ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ äóõîâíîñò³, âèçíà÷à-
þòü ìîòèâàö³þ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³ ³ ïåðåá³ã ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ñèñòåìà ö³ííîñòåé, ñòóäåíòñüêà 
ìîëîäü, ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã.
Â ñòàòüè ðàññìîòðåíî ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè öåííîñòíûõ 
îðèåíòàöèé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè. Èñõîäÿ èç èññëåäîâàíûõ äàííûõ, 
êîòîðûå ñîäåðæèò ñòàòüÿ, öåííîñòíûå îðèåíòàöèè ÿâëÿþòñÿ êîìïî-
íåíòîì íå òîëüêî ñîçíàíèÿ, íî è ïîâåäåíèÿ, æèçíåííûì äîñòèæåíèåì 
èíäèâèäà, îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ëè÷íîñòíûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðûå 
äåòåðìèíèðóþò ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ äóõîâíîñòè, îïðåäåëÿþò ìîòèâà-
öèþ ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè è ïåðåáåæàë åå äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ñèñòåìà öåííîñòåé, ñòó-
äåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü, ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã.
Ïñèõîëîã³÷í³ òëóìà÷åííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ çâîäÿòü ¿õ äî 
ïñèõîäèíàì³êè ïîòÿã³â (Ç. Ôðîéä, Ê. Þíã), îñîáèñò³ñíîãî çðîñ-
òàííÿ (Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî), îòîòîæíþþòü ³ç ïîòðåáàìè (À. Ìàñ-
ëîó), îñîáèñò³ñíèì ñìèñëîì (Ã. Îëëïîðò), ïîõ³äíèìè â³ä ìîòè-
â³â ä³ÿëüíîñò³ óòâîðåííÿìè (Ä.Î. Ëåîíòüºâ), õàðàêòåðèñòèêîþ 
óñüîãî, ùî ï³äòðèìóº ëþäñüê³ çäàòíîñò³ äî æèòòÿ (Å. Ôðîìì), 
ïåðåêîíàííÿìè (Ì. Ðîêè÷), ñîö³àëüíèìè íàñòàíîâëåííÿìè 
(Â.À. ßäîâ), ðåãóëÿòîðàìè ïîòîê³â ³íôîðìàö³¿ (êîãí³òèâí³ñòü), 
îäóõîòâîðåíèìè ÿâèùàìè ëþäñüêîãî áóòòÿ (².Ï. Ìàíîõà), óòâî-
ðåííÿìè ñâ³äîìîñò³ é ñàìîñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, â ÿêèõ â³ääçåðêà-
ëåí³ àêòóàëüí³ æèòòºâ³ ïîòðåáè, ³íòåðåñè, ïîãëÿäè ³ ñòàâëåííÿ 
äî ä³éñíîñò³ é ñåáå (Ì.É. Áîðèøåâñüêèé).
«Ñâ³ò ö³ííîñòåé, – ïèøå À. Çäðàâîìèñëîâ, – öå, ïåðø çà âñå, 
ñâ³ò êóëüòóðè â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà, öå ñôåðà äóõîâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ¿¿ ïðèõèëüí³ñòü – 
òèõ îö³íîê, â ÿêèõ âèÿâëÿºòüñÿ ì³ðà äóõîâíîãî áàãàòñòâà îñî-
áèñòîñò³» [2].
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ º êîìïîíåíòîì íå ò³ëüêè ñâ³äîìîñò³, àëå é 
ïîâåä³íêè, æèòòºâèì çäîáóòêîì ³íäèâ³äà, îäíèì ³ç öåíòðàëüíèõ 
îñîáèñò³ñíèõ óòâîðåíü, ùî äåòåðì³íóþòü ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ äó-
õîâíîñò³, âèçíà÷àþòü ìîòèâàö³þ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³ ³ ïåðåá³ã 
¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (Á.Ã. Àíàíüºâ; ².Ñ. Êîí; Ä.Î. Ëåîíòüºâ, Ê.Â. Øîðî-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
õîâà). Ö³ííîñò³ ³íòåãðóþòü ðîçâèòîê êîãí³òèâíî-³íòåëåêòóàëüíî¿ 
òà åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåð îñîáèñòîñò³, ¿¿ ïîâåä³íêè â ïðîöåñ³ 
äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ (Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî [3-5], Ì.É. Áîðèøåâ-
ñüêèé [1], Â.Ï. Ìîñêàëåöü [6], Ì.Â. Ñàâ÷èí [8]).
Ñèñòåìà ö³ííîñòåé – öå ðåçóëüòàò äóõîâíî¿ ðîáîòè ñóñï³ëü-
ñòâà; öå ä³þ÷à ñòîðîíà ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, âçÿòî¿ â ºäíîñò³ 
âñ³õ ¿¿ ôîðì. Âîíà ïåâíèì ÷èíîì ïðîíèçóº âñ³ ôîðìè ñóñï³ëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³, îá’ºäíóþ÷è ïåâí³ ³íòåðåñè ð³çíèìè ³äåéíèìè, ìî-
ðàëüíèìè òà åñòåòè÷íèìè çàñîáàìè, ³ ñòàº âàæëèâèì äæåðåëîì 
áåçïîñåðåäí³õ ìîòèâ³â ïîâåä³íêè, ñòèìóë³â ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ – öå «ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³, 
ìîðàëüí³, ðåë³ã³éí³, åñòåòè÷í³, ãíîñåîëîã³÷í³, îíòîëîã³÷í³ òà/
àáî ³äåîëîã³÷í³ çàñàäè îö³íî÷íèõ ñóäæåíü ñóá’ºêòà ïðî îòî÷ó-
þ÷ó ä³éñí³ñòü, ò³ ÷è ³íø³ ¿¿ ñòîðîíè, ñôåðè, îá’ºêòè, ÿê³ óòâî-
ðþþòü çì³ñòîâó ñòîðîíó ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³». Öå ÿâèùå 
äèíàì³÷íå, îñê³ëüêè êîæíå íîâå ïîêîë³ííÿ çàñâîþº ö³ííîñò³ ïî-
ïåðåäíüîãî êð³çü ïðèçìó âëàñíîãî ñïðèéíÿòòÿ, äîäàþ÷è âëàñí³ 
ö³ííîñò³. Çâè÷àéíî, ïðîöåñ çì³íè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é áåçïî-
ñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç çì³íàìè â åêîíîì³÷íîìó, êóëüòóðíîìó, 
ïîë³òè÷íîìó òà ³íøèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ïåâíî¿ êðà¿íè.
Ñèñòåìó ö³ííîñòåé ñîö³àëüíîãî ñóá’ºêòà ìîæóòü ñêëàäàòè 
ñóòí³ñíî-æèòòºâ³ óÿâëåííÿ ïðî äîáðî ³ çëî, ùàñòÿ, ìåòó ³ ñóò-
í³ñòü æèòòÿ òà óí³âåðñàëüí³:
1) â³òàëüí³ (æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòà áåçïåêà, äîáðîáóò, 
ñ³ì’ÿ, ðîäè÷³, îñâ³òà, ïðàâîïîðÿäîê);
2) ñóñï³ëüíîãî âèçíà÷åííÿ (ïðàöåëþáñòâî, ñîö³àëüíèé ñòà-
òóñ òà ³í.);
3) ì³æîñîáèñò³ñíîãî âèçíà÷åííÿ (÷åñí³ñòü, àëüòðó¿çì, äî-
áðîçè÷ëèâ³ñòü);
4. äåìîêðàòè÷í³ (ñâîáîäà ñëîâà, ñîâ³ñò³, íàö³îíàëüíèé ñóâå-
ðåí³òåò);
5) ïàðòèêóëÿðí³ (íàëåæí³ñòü äî ìàëî¿ áàòüê³âùèíè, ñ³ì’¿);
6) òðàíñöåíäåíòí³ (â³ðà â Áîãà, ïðàãíåííÿ äî àáñîëþòó) ö³í-
íîñò³.
Áàçîâ³ ö³ííîñò³ – ïðàãíåííÿ äî ³ñòèíè, òâîð÷îñò³, êðàñè, îð³-
ºíòàö³ÿ íà äîáðî, ñï³âó÷àñòü, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü – êîíêðåòèçóþòüñÿ ³ 
âèñòóïàþòü ï³äâàëèíàìè âèáîðó ö³ëåé òà óìîâ çàãàëüíîçíà÷óùî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Âîíè ñêëàäàþòü ÿäðî çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé.
Çóïèíèìîñÿ íà îñíîâíèõ âëàñòèâîñòÿõ ö³ííîñòåé. ¯õ ìîæíà 
ïîä³ëèòè íà òðè êàòåãîð³¿:
1) Ò³ ö³ííîñò³, ÿê³ äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè º ö³ííèìè, ³íøà îñîáà 
ìîæå íåäîîö³íþâàòè, àáî çîâñ³ì íå ââàæàòè çà ö³íí³ñòü. 
Îòæå, îäí³ºþ ³ç íàéõàðàêòåðí³øèõ âëàñòèâîñòåé ö³ííîñ-
òåé º ¿¿ ñóá’ºêòèâí³ñòü.
2) Ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ ìàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ö³ííîñò³ ëþ-
äèíè íàä ñóñï³ëüíèìè. ²ºðàðõ³ÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ííîñ-
òåé º ñâîºð³äíîþ ëàíêîþ, ÿêà çâ’ÿçóº îêðåìó ëþäèíó ³ 
ñóñï³ëüñòâî. Òîáòî, º äóõîâíèé ñâ³ò ëþäèíè ³ ïåâíà êóëü-
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òóðà ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ òà âçàºìîä³þòü çà 
äîïîìîãîþ ö³ííîñòåé îêðåìî¿ ëþäèíè.
3) Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ö³íí³ñí³ îð³ºí-
òàö³¿ íå ìîæóòü áóòè çàäàíèìè ÷è ïðèíåñåíèìè êèìñü 
ççîâí³. Âîíè – ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíî¿ ëþäè-
íè. Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ – öå ïåâíà ñóêóïí³ñòü ³ºðàðõ³÷-
íî ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ö³ííîñòåé, ÿê³ çàäàþòü ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ ëþäñüêîìó æèòòþ. Ó ô³ëîñîôñüêîìó ñëîâíèêó 
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ – «âàæëèâ³ åëåìåíòè âíóòð³øíüî¿ 
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, ÿê³ çàêð³ïëåí³ æèòòºâèì äîñâ³äîì 
îñîáèñòîñò³, âñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ éîãî ïåðåæèâàíü».
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ëþäèíè ñêëàäàþòüñÿ â ïåâíó ñèñòåìó. 
Ñåðåä âñ³º¿ ³ºðàðõ³¿ ö³ííîñòåé ìîæíà âèä³ëèòè ò³, ÿê³ º çàãàëüíî-
ëþäñüêèìè, àáî ãëîáàëüíèìè, òîáòî âëàñòèâ³ ïåðåâàæí³é á³ëü-
øîñò³ ëþäåé, íàïðèêëàä: Ñâîáîäà, Ïðàöÿ, Òâîð÷³ñòü, Ãóìàí³çì, 
Ñîë³äàðí³ñòü, ×åñí³ñòü, Âèõîâàí³ñòü, ²íòåë³ãåíòí³ñòü, Ñ³ì’ÿ, Íà-
ö³ÿ, Íàðîä, Ä³òè. Çíèæåííÿ çíà÷åííÿ öèõ ö³ííîñòåé âèêëèêàº â 
íîðìàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñåðéîçí³ çàíåïîêîºííÿ.
Íà ãðóï³ ñòóäåíò³â áóëî ïðîâåäåíî ïñèõîëîã³÷íå äîñë³äæåí-
íÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é. Ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ îòðèìàíèõ äàíèõ 
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî, ïîêàçíèêè, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ 
ä³àïàçîíó â³ä 4 äî 7 ñòåí³â, º çàâèñîêèìè ÷è çàíèçüêèìè, à âñ³ 
ïîêàçíèêè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó öüîìó ä³àïàçîí³, ìîæíà ââàæàòè 
áëèçüêèìè äî ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ.
²íòåðïðåòàö³þ äàíèõ çà øêàëîþ òåðì³íàëüíèõ ö³ííîñòåé 
ìîæíà çä³éñíèòè çà äîïîìîãîþ â³äñîòêîâîãî çð³çó òåðì³íàëüíèõ 
ö³ííîñòåé ñòóäåíò³â (òàáë. 1).
Ò à á ë è ö ÿ  1























5 Ðîçâèòîê ñåáå 52 34 14
6 Äîñÿãíåííÿ 16 70 14
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Íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â, ïîäàíèõ ó òàáëèö³ 1, ïîáóäîâàíèé 
ãðàô³ê çð³çó òåðì³íàëüíèõ ö³ííîñòåé (ðèñ. 1).
Ïîêàçíèê «âëàñíèé ïðåñòèæ» â³ääçåðêàëþº áàæàííÿ ëþäè-
íè äî âèçíàííÿ, ïîâàãè, îö³íêè ç áîêó ³íøèõ, ÿê ïðàâèëî, á³ëüø 
çíà÷óùèõ îñ³á, äî äóìêè ÿêèõ âîíà ïðèñëóõàºòüñÿ íàéá³ëüøå, 
íà ÷èþ äóìêó âîíà îð³ºíòóºòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó ó ñâî¿õ ñóäæåí-
íÿõ, â÷èíêàõ ³ ïîãëÿäàõ. Çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà ñåðåä îïè-
òàíèõ º ñåðåäí³ì, òîáòî â ìåæàõ íîðìè (4–7 ñòåí³â).
Ïîêàçíèê «Çð³ç òåðì³íàëüíèõ ö³ííîñòåé»
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Ïîêàçíèê «Âëàñíèé ïðåñòèæ»
Ïîêàçíèê «Âèñîêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå» â³ääçåðêàëþº 
áàæàííÿ ëþäèíè äî êðàùîãî ð³âíÿ ñâîãî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíî-
âèøà. Àæ 55% îïèòàíèõ íàäàëè éîìó çíà÷åííÿ, ùî ïåðåâèùóº 
íîðìó. Öå º äîêàçîì òîãî, ùî ö³ ëþäè ÷àñòî áóâàþòü óïåâíåí³, 
ùî ìàòåð³àëüíèé äîñòàòîê º ãîëîâíîþ óìîâîþ æèòòºâîãî äîáðî-
áóòó. Âèñîêèé ð³âåíü ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà äëÿ òàêèõ ëþäåé 
÷àñòî áóâàº ãîëîâíèì äëÿ ðîçâèòêó ïî÷óòòÿ îñîáèñòîãî çíà÷åííÿ 
³ çàâèùåíî¿ ñàìîîö³íêè.
Ïîêàçíèê «Âèñîêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå»
Ïîêàçíèê «Êðåàòèâí³ñòü»
Ïîêàçíèê «Êðåàòèâí³ñòü» ³ëþñòðóº ìåòó ëþäèíè äî ðåàë³çà-
ö³¿ ñâî¿õ òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé, âíåñåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çì³í ó 
âñ³ ñôåðè ñâîãî æèòòÿ. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ 46% îïèòàíèõ íå 
íàäàþòü äîñòàòíüîãî çíà÷åííÿ ïîêàçíèêó «êðåàòèâíîñò³».
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ïîêàçíèê «Àêòèâí³ ñîö³àëüí³ êîíòàêòè»
Íèçüêèé ñòåí çà äàíèì ïîêàçíèêîì âêàçóº íà íåáàæàííÿ 
ëþäèíè äî âñòàíîâëåííÿ ñïðèÿòëèâèõ âçàºìîâ³äíîñèí ³ç ³íøè-
ìè ëþäüìè. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ ÷àñòêà ñòóäåíò³â, ó ÿêèõ 
öåé ïîêàçíèê íèùå íîðìè, íà 20% ïåðåâèùóº ÷àñòêó ñòóäåíò³â 
ç ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè.
Ïîêàçíèê «Ðîçâèòîê ñåáå»
Ïîêàçíèê «Ðîçâèòîê ñåáå» â³äîáðàæàº çàö³êàâëåí³ñòü ëþäè-
íè äî îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáëèâîñò³ ñâîãî õàðàêòåðó, 
ñâî¿õ çä³áíîñòåé, iíøèõ õàðàêòåðèñòèê ñâîº¿ îñîáèñòîñò³. Çíîâó 
æ, ãðóïà ðåçóëüòàò³â ³ç íèçüêèì çíà÷åííÿì ïåðåâèùóº ãðóïó ³ç 
ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè íà 18%.
Ïîêàçíèê «Äîñÿãíåííÿ»
Âèñîêèé áàë çà öèì ïîêàçíèêîì ãîâîðèòü ïðî ìåòó ëþäè-
íè – äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ ðåçóëüòàò³â ó ð³çí³ ïåð³îäè æèòòÿ. 
Ïîêàçíèêè ³ç ñåðåäí³ì çíà÷åííÿì ñêëàäàþòü 70%. Öå ãîâîðèòü, 
ùî çíà÷íà á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé àäåêâàòíî ñïðèéìàþòü äî-
ñÿãíåííÿ ìåòè.
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Ïîêàçíèê «Äóõîâíå çàäîâîëåííÿ»
Öåé ïîêàçíèê êîíñòàòóº ìåòó ëþäèíè äî îòðèìàííÿ ìîðàëü-
íîãî çàäîâîëåííÿ ó âñ³õ ñôåðàõ ñâîãî æèòòÿ. Ëþäè, ÿê³ îòðèìà-
ëè âèñîêèé ñòåí çà äàíèì ïîêàçíèêîì, ÿê ïðàâèëî, ââàæàþòü, 
ùî ãîëîâíå – ðîáèòè ò³ëüêè òå, ùî ö³êàâèòü ³ ïðèíîñèòü çàäîâî-
ëåííÿ. 45% ñòóäåíò³â íàäàëè éîìó íèçüêîãî çíà÷åííÿ.
Ïîêàçíèê «Çáåðåæåííÿ îñîáèñòî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñòi»
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòàö³é ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³
Ï³ñëÿ ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ïîâòîðíî áóëî ïðîâåäåíî 
äîñë³äæåííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é çà îïèòóâàëüíèêîì ÎÒåÖ. Ïî 
çàê³í÷åíí³ òðåí³íãó çíîâó áóòî ïîñòàâëåíî åêñïåðèìåíòàëüí³é 





4 – íå ìîæó âèçíà÷èòè îñíîâíó ö³íí³ñíó îð³ºíòàö³þ ñâîãî 
æèòòÿ»
Îòðèìàí³ äàí³ çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ. Äóõîâí³ 
ö³ííîñò³ çðîñëè ó ïîð³âíÿíí³ ç äîòðåí³íãîâèìè ðåçóëüòàòàìè íà 
19%, ³íòåëåêòóàëüí³ – íà 11%, ìàòåð³àëüí³ – íà 6%. ² 36% îïè-
òàíèõ âèçíà÷èëèñü ç³ ñâî¿ìè îñíîâíèìè ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿ-
ìè. Ó ê³íöåâîìó âàð³àíò³ õàîñ ö³ííîñòåé çìåíøèâñÿ äî 31% â³ä 
67%, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîçèòèâíèé âïëèâ âïðàâ íà âèçíà÷åííÿ 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.
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Ï³ñëÿ ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ñòóäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâà-
íî ùå ðàç äîñë³äèòè ñâî¿ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ çà äîïîìîãîþ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é çà îïèòóâàëüíèêîì 
ÎÒåÖ. Ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè çíà÷íî â³äð³çíÿëèñü â³ä ïî÷àòêîâèõ.
Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ãðóïè ñòóäåíò³â äî ³ ï³ñëÿ ÔÅ 
(ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó)
Ò à á ë è ö ÿ  2










1 Âëàñíèé ïðåñòèæ 10 67 13
2 Âèñîêå ìàòåð³àëüíå ïîëîæåííÿ 14 42 44
3 Êðåàòèâí³ñòü 39 54 7
4 Àêòèâí³ ñîö³àëüí³ êîíòàêòè 41 44 15
5 Ðîçâèòîê ñåáå 33 52 15
6 Äîñÿãíåííÿ 14 72 14
7 Äóõîâíå çàäîâîëåííÿ 39 47 14
8 Çáåðåæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ 17 36 47
Àíàë³çóþ÷è îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, 
ùî òðåí³íã ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ïîçèòèâíî âïëè-
íóâ íà ãðóïó äîñë³äæåíèõ. Óñ³ ïîêàçíèêè çðîñëè â ñåðåäíüîìó 
ä³àïàçîí³ (4–7 ñòåí³â), à, îòæå, â³äïîâ³äíî, çìåíøèëèñü â ä³àïà-
çîí³ íèçüêèõ ³ âèñîêèõ çíà÷åíü. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ñëÿ ôîðìó-
þ÷îãî åêñïåðèìåíòó (ÔÅ) á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â çìîãëè ïðàâèëüíî 
îö³íèòè ñâî¿ ö³íí³ñí³ ïðàãíåííÿ.
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Ïîêàçíèê «Âëàñíèé ïðåñòèæ»
Ç ðèñóíêà âèäíî, ùî, äî ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ó ïîêàç-
íèêó «Âëàñíèé ïðåñòèæ» ïåðåâàæàëè ñåðåäí³ çíà÷åííÿ. Öå õî-
ðîøèé ðåçóëüòàò, ÿêèé ïîêàçóº, ùî ñòóäåíòè îá’ºêòèâíî ñïðèé-
ìàþòü ö³íí³ñòü âëàñíîãî ïðåñòèæó. Ïðîòå ï³ñëÿ òðåí³íãó, âñå 
æ, çìåíøèëèñü ïîêàçíèêè íèçüêèõ ³ âèñîêèõ çíà÷åíü òà çðîñëè 
ñåðåäí³.
Ïîêàçíèê «Âèñîêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå»
ßêùî äî ôîðìóþ÷îãî òðåí³íãó ð³çíèöÿ ì³æ âèñîêèìè ³ ñå-
ðåäí³ìè çíà÷åííÿìè äîñÿãàëà 20%, òî ï³ñëÿ íüîãî âîíà çíèçè-
ëàñü àæ äî 2%. Ï³ñëÿ ïñèõîêîðåêö³éíèõ âïðàâ ñåðåäí³ çíà÷åííÿ 
çðîñëè íà 7%, à âèñîê³ çíèçèëèñü íà 9%.
Ïîêàçíèê «Êðåàòèâí³ñòü»
ßêùî äî ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ïîêàçíèê êðåàòèâíîñò³ 
áóâ íàéâèùèì â ä³àïàçîí³ íèçüêèõ çíà÷åíü, òî ï³ñëÿ íüîãî – â 
ä³àïàçîí³ ñåðåäí³õ. Êðàéí³ çíà÷åííÿ çìåíøèëèñü (âèñîê³ íà 8%, 
à íèçüê³ íà 7%).
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Ïîêàçíèê «Àêòèâí³ ñîö³àëüí³ êîíòàêòè»
ßêùî äî ïñèõîêîðåêö³éíèõ âïðàâ öåé ïîêàçíèê ïåðåâàæàâ 
ñåðåä íèçüêèõ çíà÷åíü, òî ï³ñëÿ íèõ – ïîì³æ ñåðåäí³õ. Ö³ ñåðåä-
í³ çíà÷åííÿ çðîñëè â³ä 30% äî 44%, â òîé ÷àñ ÿê íèçüê³ çìåíøè-
ëèñü äî 41% â³ä 50%, à âèñîê³ – äî 15% â³ä 20%, à îòæå, ïîì³ò-
íî çíà÷í³ ïîçèòèâí³ çì³íè â íàïðÿìêó íîðìàë³çàö³¿ ïîêàçíèêà.
Ïîêàçíèê «Ðîçâèòîê ñåáå» òàêîæ ï³ñëÿ òðåí³íãó çð³ñ ó ä³à-
ïàçîí³ ñåðåäí³õ çíà÷åíü, êîëè äî â³í áóâ íàéâèùèì ó ä³àïàçîí³ 
íèçüêèõ çíà÷åíü. Ï³ñëÿ ïñèõîêîðåêö³éíîãî åêñïåðèìåíòó â öüî-
ìó ä³àïàçîí³ â³í çíèçèâñÿ äî 33%, íàòîì³ñòü ïîêàçíèê «ðîçâè-
òîê ñåáå « çð³ñ ó «ñåðåäí³õ çíà÷åííÿõ» íà 8%.
Ïîêàçíèê «Äîñÿãíåííÿ» äî ôîðìóþ÷îãî òðåí³íãó ïåðåâàæàâ 
ó ñåðåäí³õ çíà÷åííÿõ (70%). Ïðîòå ï³ñëÿ íüîãî â³í âñå æ òàêè 
çíîâó æ çð³ñ ó öüîìó ä³àïàçîí³ äî 72%, çà ðàõóíîê éîãî çíèæåí-
íÿ ñåðåä íèçüêèõ ïîêàçíèê³â íà 2%.
ßêùî äî ïñèõîêîðåêö³éíèõ âïðàâ ïîêàçíèê äóõîâíîãî çà-
äîâîëåííÿ áóâ íàéâèùèì ñåðåä íèçüêèõ çíà÷åíü, òî ï³ñëÿ âè-
êîðèñòàííÿ òðåí³íãó â³í çìåíøèâñÿ â êðàéí³õ ïîçèö³ÿõ (íà 6% 
ïîì³æ íèçüêèõ çíà÷åíü ³ íà 4% ïîì³æ âèñîêèõ). Òàêèì ÷èíîì 
ïîêàçíèê «äóõîâíîãî çàäîâîëåííÿ» çð³ñ íà 10% â ä³àïàçîí³ ñå-
ðåäí³õ çíà÷åíü ³ âîíè ñòàëè ïåðåâàæàþ÷èìè.
Ïîêàçíèê «Çáåðåæåííÿ âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³» ìàâ ïåðå-
âàæàþ÷³ âèñîê³ çíà÷åííÿ ÿê ³ äî, òàê ³ ï³ñëÿ ïñèõîêîðåêö³éíîãî 
òðåí³íãó. Ïðîòå, âñå æ, ï³ñëÿ âïëèâó â³í çíèçèâñÿ â ä³àïàçîí³ 
âèñîêèõ çíà÷åíü íà 5% ³ çð³ñ â ä³àïàçîí³ ñåðåäí³õ íà 4%.
Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïñèõîêîðåêö³éí³ âïðàâè 
ïîçèòèâíî âïëèíóëè íà ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñòó-
äåíò³â. Ó ðåçóëüòàò³ òðåí³íãó ïîì³òíå çíà÷íå ïîêðàùåííÿ ðå-
çóëüòàò³â, ¿õ íàáëèæåííÿ äî ñåðåäí³õ çíà÷åíü. Ïåðåâàæíî ï³ëÿ 
åêñïåðèìåíòó êðàéí³ ïîêàçíèêè çìåíøóâàëèñü íà 5–9% ³ â³äáó-
âàâñÿ ðîçïîä³ë ç ïåðåâàãîþ â ä³àïàçîí³ ñåðåäí³õ çíà÷åíü.
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In the articles the lighted up psychological features of the valued 
orientations of student young people. Coming from experimental 
information which are contained by the article, the valued orientations 
are the component of not only consciousness but also conduct, vital 
achievement of individual, one of central personality educations, which 
determiniruyut becoming spirituality, determine motivation of conduct of 
personality and ran across its activity.





ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ 
ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ РІЗНИХ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ПІДХОДІВ
Ó ñòàòò³ çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç êàòåãîð³¿ «³íòåëåêò» â êîíòåêñò³ ð³ç-
íèõ òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â. Çàçíà÷àºòüñÿ, ùî êîæåí ç íèõ ðîáèòü ñâ³é 
ïîòóæíèé âíåñîê ó âèÿâëåííÿ ïðèðîäè ³íòåëåêòó, îäíàê æîäåí ç íèõ 
íå õàðàêòåðèçóº ïîâíîþ ì³ðîþ ïñèõîëîã³÷íó ñóòí³ñòü äàíîãî ÿâèùà, 
ùî óñêëàäíþº éîãî åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ. Çàçíà÷àºòüñÿ òà-
êîæ, ùî çàëåæíî â³ä ïðîáëåì, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä äîñë³äíèêîì, ìîæå âè-
ÿâèòèñÿ íàéá³ëüø àäåêâàòíèì òîé ÷è ³íøèé ï³äõ³ä ³, ùî ¿õ ïëþðàë³çì 
º ö³ëêîì çàêîíîì³ðíèì ÿâèùåì.
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